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; i I. I H T R O D U C C I O N: t
1. E l  p r e s e n t e  d o c u m e n t é  e s  u n  p r i m e r  r e s u l t a d o  d e  l a s  a c c i o n e s  de 
i r nplernentación d e  l a  t e s o l u d i ó n  d e  l o s  P r e s i d e n t e s  d e  la  A r g e n t i n a  y d e l  
U r u g u a y  - a d o p t a d a  e n  s f e t i e m b r e  d e  1 9 8 7  e n  l a  c i u d a d  d e  B u e n o s  A i r e s - ,  p o r  la 
c u a l  s e  d e c l a r a b a  e s p e c i a l  ; i n t e r é s  e n  l a  p r o b l e m á t i c a  r e l a t i v a  a las 
m i g r a c i o n e s  r e g i o n a l e s ,  y  s e  s o l i c i t a b a  a  l a  C E P A L  y  a l  C I H  e l  d e s a r r o l l o  d e  
a c c i o n e s  e s p e c i f i c a s  t e n d i e n t e s  a  s u  e s t u d i o  y a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  
p r o p u e s t a s  q u e  p e r m i t i e r a n  d e f i n i r  p o l i t i c a s  e n  l a  m a t e r i a .
2. P a r a  c o m e n z a r  a i m p l é m e n t a r  e s a  r e s o l u c i ó n ,  e n  a g o s t o  d e  1 9 8 8  el 
M i n i s t e r i o  d e  R e l a c i o h e s  E x t e r i o r e s  c o n v o c ó  a l o s  o r g a n i s m o s  u r u g u a y o s  
i v a v o l u c r  a d o s  e n  e l  t e m a  y  a  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
i n t e r n a c i o n a l e s  a l u d i d a s ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  d a r  c o m i e n z o  a  l o s  t r a b a j o s  d e  
e l a b o r a c i ó n  d e  un  p r o y e c t o  q u é  p e r m i t i e r a  c o n t r i b u i r  a l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e 
l a  c a p a c i d a d  d e l  g o b i e r n o ;  u r u g u a y o  p a r a  p r o c e d e r  a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n ,  
f o r m u l a c i ó n  e i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p o l i t i c a s  a p r o p i a d a s  e n  r e l a c i ó ' n  al 
a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l o s  f l u j o s  Í n t e r  r e g i o n a l e s  d e  p o b l a c i ó n  q u e ,  d e  a c u e r d o  a 
l o s  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s ,  e n  l o s  d l t i m o s  v e i n t e  a ñ o s  m u e s t r a n  t e n d e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v a s  d e  i n c r e m e n t o  e n  e l  m a r c o  d e  l o s  p r o c e s o s  d e  i n t e g r a c i ó n  
r e g i o n a l  d e  l a  C u e n c a  d e l  P l a t a .
3. A  p a r t i r  d e  d i c h a  r e u n i ó n ,  C E P A L  y C I M  c o m e n z a r o n  l a s  a c t i v i d a d e s  
o r i e n t a d a s  a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  u n  p e r f i l  p r e l i m i n a r  p a r a  d i c h o  p r o y e c t o .  L a  
O f i c i n a  d e  C E P A L  e n  M o n t e v i d e o  e n c a r ó  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  a l g u n o s  e s t u d i o s  
p r e l i m i n a r e s  a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  d i m e n s i o n e s  
s o c i o - d e m o g r á f i c a s  dfel p r o b l e m a ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o  q u e  r e f i e r e  a la 
e v o l u c i ó n  d e  l o s  f l u j o á  m i g r a n t e s ,  a l  r e t o r n o  d e  m i g r a n t e s  d e l  e x t e r i o r  y a 
la  e v a l u a c i ó n  p r e l i m i n a r  d e  l a s  f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e s .  A  su 
v e z ,  la M i s i ó n  d e l  C I M  e n  e l  U r u g u a y  o r i e n t ó  s u s  a c t i v i d a d e s  al e s t u d i o  d e l  
m a r c o  n o r m a t i v o  r e g u l a d o r  d e  l o s  f l u j o s  m i g r a n t e s ,  a l  a n á l i s i s  d e  l o s  
a s p e c t o s  d e  s e g u r i d a d  S o c i a l  i m p l i c a d o s  e n  e l  p r o b l e m a  y  a  la  c o n s i d e r a c i ó n  
d e  l o s  a s p e c t o s  l i g a d o s  a l a  i n t e g r a c i ó n  d e  l o s  s i s t e m a s  e d u c a t i v o s .  
A c t i v i d a d e s  c o n e x a s  y  d e  c o o r d i n a c i ó n  d e  l o s  d o s  o r g a n i s m o s  s e  d e s a r r o l l a n  
e n  l a  a c t u a l i d a d  e n  l a  R e p á b l i c a  A r g e n t i n a .
A. C o m o  r e s u l t a d o  d e  e s t o s  p r i m e r o s  e s t u d i o s ,  s e  p r e s e n t a  a  c o n t i n u a c i ó n  u n  
d o c u m e n t o  d e  s i n t e s i s  y  c u a t r o  e s t u d i o s  p r e l i m i n a r e s  a n e x o s  l / .  E n  el
\_/ B e  a n e x a n  l o s  s i g u i e n t e s  d o c u m e n t o s :
1. C E P A L :  M o v i m i e n t o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  U r u g u a y .  L o s  
f l u j o s  c o n  A r g e n t i n a  (L C / M V D / R . 2 6 ) .
2. C E P A L :  A n á l i s i s  d e  m o v i m i e n t o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  p o b l a c i ó n  d e
U r u g u a y  e n  e l  p e r i o d o  1 9 7 5 - 1 9 8 7  (L C / M V D / R . 2 9 ) .  /
3. C I M ;  A r g e n t i n a - U r u g u a v : A s p e c t o s  i n s t i t u c i o n a l e s  v l e g a l e s
m i g r a t o r i o s  p a r a  e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  b i n a c i o n a l .
A. C I M :  A r g e n t i n a - U r u g u a v :  I n t e g r a c i ó n  y  s i s t e m a  e d u c a t i v o .
d o c u m e n t o  d e  s í n t e s i s  s e  r e s u m e n  l o s  p r i n c i p a l e s  r e s u l t a d o s  d e  l o s  e s t u d i o s  
e s p e c í f i c o s  y s e  p r e s e n t a t i  a l g u n a s  s u g e r e n c i a s  s o b r e  l i n e a s  d e  a c c i ó n  
p r e l i m i n a r e s ,  i n c l u y e n d o  a q u é l l a s  t e n d i e n t e s  a  f a c i l i t a r  la  e l a b o r a c i ó n  d e  
u n  p r o g r a m a  c o n . i u n t a m e h t e  c o n  o t r a s  q u e  c o n s t i t u y e n  b a s e s  e s p e c i f i c a s  p a r a  
l a  a d o p c i ó n  d e  p o l í t i c a s  e n  e l  c o r t o  p l a z o .
II. S I T U A C I O N  Y  P R O B L E M A T I C A
A. A s p e c t o s  s o c i a l e s  v  d e m o g r á f i c o s
5. E n  l o s  óltirnos t r e i n t a  a ñ o s ,  l o s  p r o c e s o s  d e  r e e s t r u c t u r a c i ó n  r e g i o n a l  y 
d e  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a  y S o c i a l  e n  e l  á r e a  p l a t e n s e ,  c o m b i n a d o s  c o n  la 
e v o l u c i ó n  e s p e c i f i c a  d é  c a d a  u n a  d e  l a s  s o c i e d a d e s  n a c i o n a l e s ,  b a n  o p e r a d o  
c a m b i o s  f u n d a m e n t a l e s  e n  l a  d i n á m i c a  p o b l a c i o n a l  d e  l o s  p a í s e s  d e l  P l a t a  y, 
d e n t r o  d e  e l l o s ,  m u y  p a r t i c u l a r m e n t e ,  e n  a q u e l l o s  p a í s e s  d e  m e n o r  d e s a r r o l l o  
r e l a t i v o  - P a r a g u a y  y  U r u g u a y -  q u e ,  p o r  r a z o n e s  g e o g r á f i c a s ,  s e  e n c u e n t r a n  
f u e r t e m e n t e  d e t e r m i n a d o s  p o r  l a  e v o l u c i ó n  d e  s u s  p a í s e s  v e c i n o s .
6 . E n  el c a s o  u r u g u a y o ,  e s t o s  c a m b i o s  s e  v i n c u l a n  f u n d a m e n t a l m e n t e  c o n  
t r a n s f o r m a c i o n e s  e n  l a  d i n á m i c a  d e  l o s  f l u j o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  p o b l a c i ó n  
- l o s  t r a s l a d o s  d e  p p o b l a c i ó h  e n t r e  p a í s e s ,  a s o c i a d o s  o  n o  al  c a m b i o  d e  
r e s i d e n c i a - ,  q u e  i n c l u y e n  m i g r a c i o n e s ,  r e t o r n o s  d e  m i g r a n t e s ,  f l u j o s  
t u r í s t i c o s ,  t r á n s i t o  v e c i n a l ;  d e  f r o n t e r a  y  d i v e r s o s  t i p o s  d e  m o v i m i e n t o s  
p o b l  a c i  o n a 1 e s  a s o c i a d o s  a l  d e s a r r o l l o  d e  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  y 
c u l t u r a l e s ,  q u e ,  o b v i a m e n t e ,  s e  v i n c u l a n  n o  s o l a m e n t e  c o n  la  e v o l u c i ó n  
d e m o g r á f i c a  d e l  p a i s  s i n o  m á s  g l o b a l m e n t e  c o n  e l  c o n j u n t o  d e l  d e s a r r o l l o  
e c o n ó m i c o  y  s o c i a l .  |
7. B i n  p e r  j u i c i o  d e  q d e  l a s  f u é n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  t e m a  d e b a n  ser 
m á s  c u i d a d o s a m e n t e  a n á l i z a i a s ,  u n  a n á l i s i s  p r e l i m i n a r  d e  d i c h o s  f l u j o s  
m u e s t r a  q u e  e n  e l  p e r i o d o  1 9 7 6  -  1 9 8 6 ,  l o s  m i s m o s  s e  i n c r e m e n t a r o n  a raz'íí'n 
d e  u n  á.4A7. a n u a l ,  s i e n d o  p a r t i c u l a r m e n t e  r e l e v a n t e  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  f l u j o  
d e  a r g e n t i n o s  a l  U r u g d a y  - q u e  c r e c i ó  a  r a z ó n  d e  u n  13.757. a n u a l - ,  p e r o  
t a m b i é n  e l  f l u j o  t o t a l  d e  u r u g u a y o s  a l  e x t e r i o r ,  q u e  c r e c i ó  a r a z ó n  d e  u n  
1.867. a n u a l .  E n  e l  c a s o  p a r t i c u l a r  d e l  t r á n s i t o  v e c i n a l  f r o n t e r i z o ,  q u e  
c i r c u l a  e n  l a s  f r o n t e r a s  t e r r é s t r e s  c o n  l a  A r g e n t i n a  y  B r a s i l  e l  c r e c i m i e n t o  
f u e  m á s  s i g n i f i c a t i v o  a d n ,  r e g i s t r á n d o s e  a u m e n t o s  d e  1A.627. a n u a l  e n  el 
t r á n s i t o  t o t a l  y d e  1 5 . 4 2 7 .  e n  e l  t r á n s i t o  v e c i n a l  f r o n t e r i z o  c o n  la 
A r g e n t i n a .  L a  m a g n i t u d  d e  e s a s  t a s a s  a p a r e c e  p a t e n t e  si  s e  t i e n e  e n  c u e n t a  
q u e  e n  e l  m i s m o  p e r i o d o  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  d e l  U r u g u a y  c r e c i ó  u n  0.67. 
p r o m e d i o  a n u a l .
8 . N'O e x i s t e ,  a l a  f e c h a ,  u n  a n á l i s i s  d e t a l l a d o  d e  la  c o m p o s i c i ó ' n  d e  d i c h o s  
f l u j o s .  U n  a n á l i s i s  c u a l i t a t i v o  d e  l o s  m i s m o s  p e r m i t e  d i s t i n g u i r  e n t r e  
a q u e l l o s  f l u j o s  q u e  i m p l i c a n  u n  c a m b i o  d e  r e s i d e n c i a  - t í p i c a m e n t e  l a s 
m i g r a c i o n e s -  y  a q u e l l o s  o t r o s  q u e  n o  l o  i m p l i c a n  - t r a d i c i o n a l m e n t e  el
I i '
t u r i s m o ,  p e r o  t a m b i é n  a l g u n a s  m o d a l i d a d e s  d e  t r á n s i t o  v e c i n a l  f r o n t e r i z o - .  
D e n t r o  d e  l o s  p r i m e r o s  p a r e c e  s e n c i l l o  r e a l i z a r  u n a  d i s t i n c i ó n  s e g d n  el 
p l a z o ,  e n t r e  m i g r a c i o n e s  t e m p o r a r i a s ,  m i g r a c i o n e s  d e  r e t o r n o  i n d e f i n i d o  y 
e m i g r a c i ó n  d e  l a r g o  p l a í o ,  y, d e n t r o  d e  t o d o s  l o s  f l u j o s ,  e s  p o s i b l e  
d i s t i n g u i r  s e g é n  e l  rjiotiVo p r e v a l e n t e  d e l  m i s m o  - t u r i s m o ,  n e g o c i o s ,  f a m i l i a ,  
t r a b a j o ,  e s t u d i o s  u ¡ o t r o s - j .  P e r o ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  n o  e x i s t e  n i n g u n a  
c o n g r u e n c i a  e n t r e  :1a f o r m u l a c i ó n  c o n c e p t u a l  y  l a s  p r á c t i c a s  l e g a l e s  y 
a d m i n i s t r a t i v a s  v i g e n t e s ,  l a  d i s t i n c i ó n  p a r e c e  p o c o  á t l l .  D e  t o d a s  f o r m a s ,  
e n  e l  c o n j u n t o  d e  l o s  f l u j o s ,  e x i s t e  e v i d e n c i a  s u f i c i e n t e  p a r a  s u p o n e r  q u e  
h a y  a l g u n o s  q u e  - p a r a  e l  ¿ a s o  u r u g u a y o -  s o n  d e  m a y o r  r e l e v a n c i a  q u e  o t r o s  
p o r  s u  s i g n i f i c a c i ó n  c u a n t i t a t i v a  o  c u a l i t a t i v a :  l a  e m i g r a c i ó n ,  e l  r e t o r n o  
d e  e m i g r a n t e s ,  el t r á n s i t o  v e c i n a l  f r o n t e r i z o ,  e l  t u r i s m o  r e c e p t i v o ,  el 
t u r i s m o  e m i s i v o  y  t d d o  e l  r e s t o  i m p o r t a n t í s i m o  d e  f l u j o s  m á s  d i f í c i l m e n t e  
t i p i f i c a b l e s ,  q u e  s o n  c ó n s e c u e n c i a  d i r e c t a  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  s o c i a l  y 
e c o n ó m i c a  e n  e l  á r e a i - a  s a b e r :  v i a j e s  p o r  m o t i v o s  d e  f a m i l i a  o  n e g o c i o s - .
9. L a  p r o b l e m á t i c a  r e l a t i v a  a  l a  e m i g r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  d e  u r u g u a y o s  h a  
s i d o  a m p l i a m e n t e  e s t u d i a d a  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  i n d a g á n d o s e  e n  f o r m a  
b a s t a n t e  d e t a l l a d a  s b  voíurfien, s u  c o m p o s i c i ó n  - p o r  s e x o s ,  e d a d e s ,  o c u p a c i ó n  
e  i n s t r u c c i ó n - ,  s u  é v o l u c i ó n ,  s u  d e s t i n o  y s u s  m o t i v a c i o n e s ,  e l a b o r á n d o s e  
c u n  b u e n  c u e r p o  d e  ¡ b i p ó t e b i s  s o b r e  s u s  d i f e r e n t e s  c a u s a s  a l o  l a r g o  d e l  
t i e m p o .  D e  t o d a s  | f o r m a s , p a r e c e  b a s t a n t e  c l a r o  q u e  l a s  f u e n t e s  d e  
i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e s  é o b r e  e l  t e m a  - l a s  e s t a d í s t i c a s  d e  p a s a j e r o s  y 
m i g r a c i ó n  f r o n t e r i z a ^  l o s  ¿ a t o s  c e n s a l e s  y  l o s  r e s u l t a n t e s  d e  e n c u e s t a s  d e  
m i g r a n t e s  e n  l u g a r :  d e  d e s t i n o  o  d e  f a m i l i a r e s  r e s t a n t e s  e n  l u g a r  d e  
o r i g e n - o f r e c e n  e n  t o d o s  lofe c a s o s  d i f i c u l t a d e s  i m p o r t a n t e s  c o m o  p a r a  p o d e r  
h a c e r  a n á l i s i s  d e t a l l a d o s |  S i n  p e r j u i c i o  d e  e l l o ,  e x i s t e n  e s t i m a c i o n e s  
r a z o n a b l e s  d e l  v o l u m e n  d e l  í s al d o  m i g r a t o r i o  t o t a l  p a r a  e l  U r u g u a y  e n t r e  1 9 6 3  
y 1 9 8 5 ,  q u e  l o  u b i c a n  e n  j t o r n o  a  l a s  3 0 5 . 0 0 0  p e r s o n a s ,  c o n  u n  " p i c o "  e n  
t o r n o  a  l o s  a ñ o s  Í 9 7 3 - 1 9 7 5 ,  p e r o  c o n  u n a  t e n d e n c i a  d e  l a r g o  p l a z o  al 
m a n t e n i m i e n t o  d e  s a l d o s  m i g r a t o r i o s  n e g a t i v o s .  D e  e s e  t o t a l ,  l a  i n f o r m a c i ó n  
d i s p o n i b l e  i n d i c a  q u é  l a  m d y o r l a  f u e  r e c l u t a d a  e n  c i u d a d  d e  la M o n t e v i d e o  y 
e n  l a s  c i u d a d e s  l i t o r a l e ñ a s *  s e n s i b l e s  a  l a  i n f l u e n c i a  d e  B u e n o s  A i r e s ,  y u n a  
p r o p o r c i ó n  e s t i m a b l e !  e n t r e '  e l  507. y  e l  607. p a r e c e  h a b e r s e  r a d i c a d o  e n  la 
A r g e n t i n a  y  m u y  p a r t i c u l a r m e n t e  e n  e l  G r a n  B u e n o s  A i r e s .
1 0 .  D e s d e  f i n e s  á e  l a  J d é c a d a  d e l  ' 7 0 ,  a l o s  p r o c e s o s  d e  e m i g r a c i ó n  
i n t e r n a c i o n a l  d e  u r u g u a y o s  s e  a s o c i a n ,  e n  f o r m a  c r e c i e n t e ,  p r o c e s o s  d e  
r e t o r n o  d e  e m i g r a n t e s ,  q u e ,  a u n q u e  s e  c o n o c e n  e n  g e n e r a l  e n  s u  s i g n i f i c a c i ó n  
c u a n t i t a t i v a ,  h a n  s i d o  p o c ó  e s t u d i a d o s  e n  t é r m i n o s  d e  p e r f i l  y  m o t i v a c i o n e s  
d e  r e t o r n o .  L o s  d a t o s  d i s p o n i b l e s  s u g i e r e n  q u e  e n  l o s  ú l t i m o s  c i n c o  a ñ o s  
r e t o r n a r o n  a l  p a í s  m a g n i t u d e s  v a r i a b l e s  e n t r e  7 , 5 0 0  y 1 0 . 0 0 0  p e r s o n a s  p o r  
a ñ o ,  q u e ,  e n  s u  c o n j ú n t e ,  a l c a n z a n  a l  197. d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  e m i g r a r o n  y al 
237. d e  l o s  q u e  r e s t a n  e n  e l  e x t e r i o r .  E l  p e r f i l  d e  l o s  r e t o r n a n t e s  s u g i e r e  
u n a  p o b l a c i ó n  e n  e d a d e s  m e d i a s ,  c o n  u n  n i v e l  e d u c a t i v o  r e l a t i v a m e n t e  e l e v a d o  
y o r i e n t a d o  a  o c u p a c i o n e s  U r b a n a s  y  m o d e r n a s ,  q u e ,  e n  m u c h o s  c a s o s ,  r e t o r n a  
c o m o  g r u p o  f a m i l i a r .  L ¿ s  r e t o r n a n t e s  d e  A r g e n t i n a  s o n  u n a  p r o p o r c i ó n  
m a y o r  i t a r i a  d e l  t o t a l  d e  r e t o r n a d o s ,  p u d i é n d o s e  s u p o n e r  q u e  l a s
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  la e m i g r a c i ó n  a l a  A r g e n t i n a  y l a  c e r c a n í a  d e l  d e s t i n o  
m i g r a t o r i o  d e t e r m i n a n  q u e ,  e n  e s t e  c a s o ,  h a y a  u n a  m a y o r  p r o p e n s i ó n  al 
r e t o r n o . í
1 1 .  U n  t e r c e r  f l u j o  r e l e v a n t e  r e f i e r e  a l  d e n o m i n a d o  t r á n s i t o  v e c i n a l  
f r o n t e r i z o ,  p a r t i c u l a r m e n t e  i M p b r t a n t e  e n  l a  f r o n t e r a  c o n  la A r g e n t i n a  y 
e s p e c i a l m e n t e  e n  t o r n o  a l a s  l o c a l i d a d e s  d e  S a l t o  y P a y s a n d d  - q u e  c o n f i g u r a n  
l a s  d o s  c i u d a d e s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e l  U r u g u a y  d e s p u é s  d e  M o n t e v i d e o - .  A é n  
c u a n d o  n u e v a m e n t e  d e b e  S u b r a y a r s e  q u e  e l  t e m a  s e  c o n o c e  m u y  p o c o ,  l o s  p o c o s  
d a t o s  e x i s t e n t e s  i n d i c a n  u n  c r e c i m i e n t o  m u y  a c e l e r a d o  d e l  f l u j o ,  q u e  es m u y  
s u p e r i o r  a l  c r e c i m i e n t o  d e "  l a  p o b l a c i ó n  u r u g u a y a  y  al  d e  l a s  p r o p i a s  
c i u d a d e s  d e l  L i t o r a l ,  y  q u e  p r o b a b l e m e n t e  s e  v i n c u l a  c o n  el  d e s a r r o l l o  
d e s i g u a l  d e l  s i s t e m a  u r b a n o  d e  a m b a s  m á r g e n e s  d e l  R i o  U r u g u a y  - l a s  c i u d a d e s  
a r g e n t i n a s  c r e c e n  a  u n a  t a s a  m e d i a  a n u a l  d e l  3.57., m i e n t r a s  l a s  u r u g u a y a s  
a p e n a s  c r e c e n  al 17. a n u a l -  y  a l á s  c r e c i e n t e s  d e s i g u a l d a d e s  c a m b i a r l a s  e n t r e  
a m b o s  p a í s e s .
1 2 .  E l  t u r i s m o  - y  f u n d a m e n t a l m e n t e  e l  t u r i s m o  r e c e p t i v o -  c o n f i g u r a  el 
c u a r t o  t i p o  d e  f l u j o  q u e  ad*i[uiere r e l e v a n c i a  p a r t i c u l a r ,  y q u e  s ó l o  s e  
e x p l i c a  e n  e l  m a r c o  d e  l o s  p r b c e s o s  d e  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l .  E n t r e  1 9 7 7  y 
1 9 8 7  e l  t o t a l  d e  f l u j o s  d e  t u r i s m o  r e c e p t i v o  h a c i a  e l  U r u g u a y  c r e c i ó  a  r a z ó n  
d e  u n  2.87. a n u a l  y e l  t u r i s m o  l i g a d o  a  la  t e m p o r a d a  d e  v e r a n o  c r e c i ó  a 
r a z ó n  d e  u n  A7.. D e  a c u e r d o  á la i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e ,  c a s i  u n  857. d e l  
t o t a l  d e l  t u r i s m o  r e c e p t i v o  e s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  p e r s o n a s  r e s i d e n t e s  e n  la 
A r g e n t i n a  - y a  s e a n  a r g e n t i n o s  o  u r u g u a y o s -  q u e  s e  o r i e n t a n  h a c i a  e l  U r u g u a y  
d a d a  la c e r c a n í a  q u e  e x i s t e , ^  e n  t é r m i n o s  d e  d i s t a n c i a / t i e m p o ,  e n t r e  los 
c e n t r o s  t u r í s t i c o s  u r u g u a y o s  y  l o s  p r i n c i p a l e s  n á d e o s  e m i s o r e s  d e  t u r i s m o  
e n  l a  A r g e n t i n a  ( B u e n o s  A í r e s ,  R o s a r i o ,  C ó r d o b a ,  S a n t a  F é ,  P a r a n á ) .  E n  u n  
f u t u r o  p r ó x i m o  l a  p r o b a b l e  c o n s t r u c c i ó n  d e l  P u e n t e  C o l o n i a  -  B u e n o s  A i r e s  
d e t e r m i n a r l a  u n  c r e c i m i e n t o  m u y  a c e l e r a d o  d e  e s t e  t i p o  d e  f l u j o s ,  al 
a u m e n t a r  l a  c a p a c i d a d  d e  c o m p e t e n c i a  d e  l a  o f e r t a  u r u g u a y a  en e l  s e g m e n t o  d e  
m e r c a d o  d e  m i n i t u r i s m o  e n  f i n  d e  s e m a n a .
1 3 .  M á s  a l l á  d e  l o s  f l u j o s  a n t e r i o r e s ,  f i n a l m e n t e ,  a p a r e c e n  o t r o s  m á s  
d i f í c i l m e n t e  t i p i f i c a b l e s  p e r o  d e  i m p o r t a n c i a  c r e c i e n t e  e n  o p i n i ó n  d e  los 
d i f e r e n t e s  o r g a n i s m o s  y  a u t o r i d a d e s .  R e g i s t r a d o s  b a j o  l a  t i p i f i c a c i ó n  d e  
" t u r i s t a s "  e n  l a s  e s t a d í s t i c a s  d e  e n t r a d a  y  s a l i d a  a l  p a í s ,  a n u a l m e n t e  se 
v e r i f i c a  u n  n é m e r o  i m p o r t a n t e  d e  m o v i m i e n t o s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  l o s  p r o c e s o s  
d e  i n t e g r a c i ó n  s o c i a l  y e c o n ó m i c a  e n  l a  r e g i ó n .  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  p o r  el 
M i n i s t e r i o  d e  T u r i s m o  d é l  U r u g u a y  i n d i c a n  q u e  p r o p o r c i o n e s  i m p o r t a n t e s  d e l  
t o t a l  d e  p a s a j e r o s  r e g i s t r a d o s  c o m o  " t u r i s t a s "  - y a  s e a n  e m i s i v o s  o  
r e c e p t i v o s -  q u e  v i a j a n ,  é n  r i g o r ,  p o r  r a z o n e s  q u e  d e f i n e n  c o m o  d e  " f a m i l i a "  
( p r o p o r c i o n e s  v a r  i a b l e s ,  e n  ’ t o r n o  a l  287.), " n e g o c i o s "  ( p r o p o r c i o n e s  
v a r i a b l e s  e n  t o r n o  a l  67.) o  " t r a b a j o "  ( p r o p o r c i o n e s  v a r i a b l e s  e n  t o r n o  al 
87.), y u n  a n á l i s i s  p r e l i m i n a r  d e  l o s  f l u j o s  r e g i s t r a d o s  c o m o  " t u r i s m o "  f u e r a  
d e  l a s  t e m p o r a d a s  d e  v e r á n o  s u g e r i r l a  t a m b i é n  q u e  t i e n d e n  a  c r e c e r .
14. E n  t é r m i n o s  s i n t é t i c o s ,  e n t o n c e s ,  e s  p o s i b l e  c o n c l u i r  q u e  e l  a n á l i s i s  
d e  l a  e v o l u c i ó n  y l a s  t e n d e n c i a s  f u t u r a s  d e  l o s  f l u j o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e
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p o b l a c i ó n  p e r m i t e n  c k r a c t e c i z a r  a  l a  d i n á m i c a  p o b l a c i o n a l  d e l  U r u g u a y  c o m o  
c r e c i e n t e m e n t e  a b i e r t a  á  lá i n c i d e n c i a  r e g i o n a l ,  e n  l a  m i s m a  m e d i d a  e n  q u e  
a v a n z a  l a  i n t e g r a c i ó r t  f l k l d a ,  e c o n ò m i c a  y  s o c i a l  c o n  l a  r e g i ó n  y e n  q u e  la 
d i n á m i c a  d e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y s o c i a l  d e l  p a l s  s e  c o m b i n a  c o n  la
. n á m i c a  a  n i v e l  r e g i o n a l .  El  p r o n ó s t i c o  m á s  
f u t u r o ,  e s t a  v i n c u l a c i ó n  e n t r e  a m b o s  p r o c e s o s
e v o l u c i ó n  d e  l a  m i s m a  d  
a c e p t a b l e  e s  q u e ,  ,en e l
t e n d e r á  a i n c r e m e n i a b s é  y  q u e ,  c o n g r u e n t e m e n t e ,  a u m e n t a r a n  a á n  m á s  l o s  
f l u j o s  d e  p o b l a c i ó n  d e  d i f e r e n t e  t i p o  e n t r e  l o s  d o s  p a í s e s .
B. Haii’C Q  n o r m a t i v o  i n s t i t u c i o n a l
a. A s p e c t i i s  g e n e l c a l e s  d e  l o s  m o v i m i e n t o s  d e  p o b l a c i ó n
1 5 .  E l  a n á l i s i s  d e  l a s í  p o l í t i c a s  m i g r a t o r i a s  e x p l í c i t a s  v i g e n t e s  e n
A r g e n t i n a  y  U r u g u a y  p e r m i t i d l a  a f i r m a r  l a  n e c e s i d a d  d e  u n a  a d e c u a c i ó n  d e  l a s 
m i s m a s  a  l o s  p r o c e s o s  a d t u a l e s  y  f u t u r o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  la  v o l u n t a d  
e x p r e s a d a  e n  l o s  A c u é r d o s  s o b r e  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a  y  s o c i a l  e n t r e  a m b o s  
p a í s e s ,  a  p a r t i r  d e  1 9 8 5 .  .
i ■
16. E n  l a  A r g e n t i n a  e x i s t e  - n o  o b s t a n t e  s u  c a r á c t e r  d e  e x c e p c i ó n -  u n a
p o l í t i c a  r e s t r i c t i v a  a l a  r a d i c a c i ó n  d e  e x t r a n j e r o s ,  d e r i v a d a  d e  la  c r i s i s  
e c o n ó m i c a  y  s o c i a l  qtie a t r á v i e s a  e l  p a l s ,  e n  t a n t o  q u e  e n  e l  U r u g u a y  las 
p o l í t i c a s  m i g r a t o r i a s  f ü é r o n  d i s e ñ a d a s  e n  l a  d é c a d a  d e l  '60, p a r a  la 
p r o m o c i ó n  d e  l a  d e n o m i n a d a  ' ^ m i g r a c i ó n  s e l e c t i v a " .  C a b e  s e ñ a l a r  q u e  e n  a m b o s  
c a s o s  n o  e x i s t e n  r e f e r e n c i a s  e x p l í c i t a s  e n  r e l a c i ó n  a l a  i n t e g r a c i ó n  
l a t i n o a m e r i c a n a .  A d e m á s ,  i u  c a r á c t e r  e x c l u s i v a m e n t e  n a c i o n a l  n o  r e c o n o c e  
t a m p o c o  l a  e x i s t e n c i a  d e  p r o b l e m á t i c a s  p a r t i c u l a r e s  a n i v e l  d e  r e g i o n e s ,  
c o m o  l a s  q u e  p o d r í a n  áurglt- d e  l o s  p r o c e s o s  d e  i n t e g r a c i ó n  f r o n t e r i z a  en 
m a r c h a .  í! 1
17. E n  a m b o s  p a í s e s  l a s  c o l n p e t e n c i a s  i n s t i t u c i o n a l e s  c o r r e s p o n d e n  a v a r i o s
M i n i s t e r i o s  - d e l  I n t é r i o P ,  R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s ,  T r a b a j o  y  S e g u r i d a d  
S o c i a l - .  H o  o b s t a n t e !  é s  e l  M i n i s t e r i o  d e l  I n t e r i o r  a  q u i e n  c o r r e s p o n d e  u n a  
c o m p e t e n c i a  m á s  g l o b á l  y  p i i m a r i a  e n  l a  f o r m u l a c i ó n  y  e l a b o r a c i ó n  d e  las 
p o l í t i c a s  m i g r a t o r i a s .  Las- c o m p e t e n c i a s  e s p e c i f i c a s  e s t á n  a c a r g o  d e  l a s
D i r e c c i o n e s  d e  M i g r a c i o n e s , | d e p e n d i e n t e s  d e l  M i n i s t e r i o  d e l  I n t e r i o r ,  y d e  
l a s  D i r e c c i o n e s  d e  B e t u r s o s  ¡ H u m a n o s  d e  l o s  M i n i s t e r i o s  d e  T r a b a j o ,  p e r o  s o n  
l a s  p r i m e r a s  l a s  i n s t a n c i a s j  q u e  e n t i e n d e n  e n  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a s  p o l í t i c a s  
m i g r a t o r i a s .  ' 1
1 8 .  C o r r e s p o n d e  : s e ñ a l á r  t a m b i é n  l a  e x i s t e n c i a  d e  i n s t a n c i a s  
i n t e r i n s t i t u c i o n a l e s  ¿ o r  la( i m p l i c a n c i a  m u l t i s e c t o r i a l  d e  l a s  p o l í t i c a s  d e  
m i g r a c i o n e s !  e n  A r g ¿ n t i n a , =  l a  C o m i s i ó n  I n t e r m i n i s t e r i a l  d e  P o l í t i c a s  d e  
P o b l a c i ó n . d e  r e c i e n t e  c r e a c i ó n ,  y  e n  U r u g u a y  l a  C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  
M i e r a c i ó n  ( C . H . M . ) . ¡  E n t i b e  l o s  m e c a n i s m o s  i n s t i t u c i o n a l e s  b i n a c i o n a l e s  
g e n e r a d o s  a p a r t i r  d e  l a  D e c l a r a c i ó n  d e  C o l o n i a  c o n  c o m p e t e n c i a  e n  la
m a t e r i a ,  c o r e c s p o n d e  rh cn c i o n at  a l  C o n s e j o  H i n i s t e r l a l  A r g e n t i n o - U r u g u a y n  d e  
C o o r d i n a c i ó n  v C o n s u l t a , cotno l a  i n s t a n c i a  d e  m a y o r  j e r a r q u í a ,  y d o s  q u e  
a t i e n d e n  a  p r o b l e m á t i c a s  e s p e c i f i c a s ,  q u e  s o n  l o s  C o m i t é  d e  F r o n t e r a , d e
c a r á c t e r  p e r m a n e n t e ,  y  e l  G r u p o  d e  T r a b a j o  B i n a c i o n a l _ a r a  la
I m p l e m e n t a c i ó n  d e l  C o n t r o l  U n i c o  d e  F r o n t e r a  y D o c u m e n t a c i ó n  U n i f i c a d a .
19. L o s  C o m i t é  d e  F r o n t e r a , c r e a d o s  a  p a r t i r  d e  a g o s t o  d e  1 9 8 7 ,  t i e n e n  corno 
o b j e t i v o  e l  d e  s o l u c i o n a r  l o s  p r o b l e m a s  c o n c r e t o s  q u e  se g e n e r a n  e n  la 
f r o n t e r a ,  la p r o m o c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  i n t e g r a l  d e  l a  r e g i ó n  f r o n t e r i z a  e 
i m p u l s a r  la  c o o p e r a c i ó n  é i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l .  S e  e n t e n d i ó  q u e  l o s  C o m i t é  
s o n  u n  m e d i o  e f i c a z  p á r a  el a v a n c e  e n  l a  i n t e g r a c i ó n ,  y a  q u e  t r a s c i e n d e n  el 
á m b i t o  d e  l o s  g o b i e r n o s  n a c i o n a l e s  i n c o r p o r a n d o  a  l a s  i n s t a n c i a s  
p r o v i n c i a l e s  y  m u n i c i p a l e s  C o m o  i n s t i t u c i o n e s  c i v i l e s  e n  l a  r e s o l u c i ó n  d e  
l o s  p r o b l e m a s .  ¡
20. E l  G r u p o  d e  T r a b a j o  B i n a c i o n a l  f u e  c r e a d o  c o n  e l  o b j e t o  d e  e l a b o r a r  u n a  
p r o p u e s t a  d e  s i s t e m a  d e  c o n t r o l  é n i c o  d e  f r o n t e r a  p a r a  p e r s o n a s ,  b i e n e s  y 
v e h í c u l o s  y d e  d o c u m e n t a c i ó n  u n i f i c a d a  p a r a  l a s  v í a s  t e r r e s t r e ,  f l u v i a l  y 
a é r e a .  E s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  d o s  c o m i s i o n e s  n a c i o n a l e s  q u e  e s t á n  i n t e g r a d a s  
p o r  f u n c i o n a r i o s  d e  r e p a r t i c i o n e s  c o n  i n c u m b e n c i a  e n  e l  c o n t r o l  d e  f r o n t e r a  
y o p e r a c i ó n  v i n c u l a d a s  a é s t e .  L a  l a b o r  h a  s i d o  s i g n i f i c a t i v a ,  t a n t o  e n  la 
e l a b o r a c i ó n  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  l e g a l e s  c o m o  e n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  p r á c t i c a  
d e l  s i s t e m a ,  t e n i e n d o  a s u  c a r g o  e l  s e g u i m i e n t o  y las p r o p u e s t a s  d e  
m o d i f i c a c i ó n  d e  l o s  a c u e r d o s *
21. L a s  n o r m a s  r e s p e c t o  a  l a  a d m i s i ó n  d e  l o s  u r u g u a y o s  y a r g e n t i n o s  e n  las 
c a t e g o r í a s  q u e  p e r m i t e n  d e s a r r o l l a r  a c t i v i d a d e s  d e  c u a l q u i e r  t i p o  { e x c l u i d o  
t u r i s t a s  y t r á n s i t o )  S e  rigfen p o r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  g e n e r a l e s  r e l a t i v a s  a 
t o d o s  l o s  e x t r a n j e r o s  e n  l á  m a t e r i a ,  m a s  a l l á  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  l o s 
m a r c o s  j u r í d i c o s  y n o r m a t i v o s  d e  c a d a  p a í s  o  d e  s u  m a y o r  o  m e n o r  a d e c u a c i ó n  
a l a  r e a l i d a d .
2 2 .  E n  a m b o s  s e  d i s t i n g u e  e n t r e  l o s  " r e s i d e n t e s  p e r m a n e n t e s "  y los 
" t e m p o r a r i o s "  ( e n  A r g e n t i n a  s e  d e s a g r e g a  t a m b i é n  e n  " t r a n s i t o r i o " ) .  L a  
d i s t i n c i ó n  s e  d e r i v a  - e n  l a  f o r m a -  d e l  p r o p ó s i t o  d e l  e x t r a n j e r o  d e  r e s i d i r  
e n  f o r m a  d e f i n i t i v a  o  t e m p o r a r i a .  L o s  r e q u i s i t o s  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e  l o s 
p e r m i s o s  d e  r e s i d e n c i a  e n  u n a  u  o t r a  c a t e g o r i a  s o n  s e m e j a n t e s  y  s e  r e f i e r e n  
a d o c u m e n t a c i ó n  r e l a t i v a  a  l a  i d e n t i d a d ,  e s t a d o  c i v i l ,  a n t e c e d e n t e s  
p o l i c i a l e s  y  j u d i c i a l e s  y  S a l u d ,  c o n  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  l e g a l i z a c i o n e s  
s o b r e  c a d a  p e r s o n a .  E l  c u m p l i m i e n t o  d e  t a l e s  r e q u i s i t o s  p u e d e  s i g n i f i c a r  
p a r a  l o s  t r a m i t a n t e s  l a r g o s  p e r i o d o s  e n  s i t u a c i ó n  i r r e g u l a r .
23. E n  c u a n t o  a l a s  n o r m a s  r e l a t i v a s  a l  C o n t r o l  M i g r a t o r i o  d e  F r o n t e r a  en 
l a  f r o n t e r a  a r g e n t i n o - u r u g u a y a  - c u y a  r e s p o n s a b i l i d a d  p r i m a r i a  r e c a e  e n  l a s 
D i r e c c i o n e s  n a c i o n a l e s  d e  M i g r a c i o n e s - ,  é s t a s  s e  a d e c ú a n  a la  n u e v a  
m o d a l i d a d  d e n o m i n a d a  d é  C o n t r o l  U n i c o  d e  F r o n t e r a  y  D o c u m e n t a c i ó n  U n i f i c a d a, 
q u e  d e t e r m i n a  l a  a p l i c á c i ó n  d e  u n a  o p e r a t i v a  i d é n t i c a  y  c o n j u n t a  d e  c a d a  u n a  
d e  l a s  a u t o r i d a d e s  y t i e n e  p o r  o b j e t i v o  e l  l o g r o  d e  u n a  m á s  á g i l  y f l u i d a  
i n t e r c o n e x i ó i n ,  s i m p l i f i c a n d o  ; p r o c e d i m i e n t o s . E l  A c u e r d o  v i g e n t e  d e s d e  1 9 8 7
i : i :
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e s t a b l e c e  A r e a s  d e  C o n t r o l  U n i c o  d e  F r o n t e r a  d o n d e  s e  r e a l i z a  e l  c o n t r o l  
i n t e g r a l  ( m i g r a t o r i o  y  a d u a n e r o )  p o r  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e  a m b o s  p a í s e s  y 
A r e a s  d e  C o n t r o l  M i g i a t o r i o  U n i f i c a d o , d o n d e  s ó l o  s e  r e a l i z a  el  c o n t r o l  
m i g r a t o r i o  p o r  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e  a m b o s  p a í s e s ,  c o n s a g r a n d o  a d e m á s  la 
e x t e n s i ó n  d e  la j u r i s d i c c i ó n ;  m i g r a t o r i a  y  a d u a n e r a  d e  u n  p a l s  al  t e r r i t o r i o  
d e l  o t r o .  ! ;
2 4 .  C a d a  G o b i e r n o  e s t a b l e c i ó  p o r  D e c r e t o s  d e  t e n o r  s i m i l a r  l a s  n o r m a s  
r e g l a m e n t a r i a s  p a r a  l a  o r g a n l z á c i ó n  y  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  c o n t r o l e s .  H o  
o b s t a n t e  la f a c i l i t a c i ó n  q u e  s e  d e r i v a  e x c l u s i v a m e n t e  d e  l a  u n i f i c a c i ó n  d e  
p r o c e d i m i e n t o s  d e  c o n t r o l  m i g r á t o r i o  y  a d u a n e r o  e n  u n a  s o l a  á r e a  d e  c o n t r o l ,  
es d e  s e ñ a l a r  q u e  n o  s e  b a  a v a n z a d o  e n  l a  s i m p l i f i c a c i ó n  d e  l o s  r e q u i s i t o s  
d o c u m e n t a r l o s  o  d e  r e g i s t r o  q u e  l o s  n a c i o n a l e s  o  r e s i d e n t e s  d e  a m b o s  p a í s e s  
d e b e n  c u m p l i r  p a r a  i n g r e s a r  ó  e g r e s a r  a l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l .
b. ; A s p e c t o s  e d u c a t i v o s
25. L a s  a u t o r i d a d e s  d e  A r g e n t i n a  y  U r u g u a y  h a n  c o i n c i d i d o  e n  e n f a t i z a r  la 
n e c e s i d a d  d e  p e r f e c c i o n a r  l o s  m e c a n i s m o s  q u e  f a c i l i t e n  l a  i n s e r c i ó n  d e  
u r u g u a y o s  y a r g e n t i n o s  e n  l o s  s i s t e m a s  e d u c a t i v o s  d e  a m b o s  p a í s e s  y e n  l o s 
t r a b a j o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  c i e n t í f i c a  d e  t i p o  b i n a c i o n a l ,  c o m o  a c c i o n e s  d e  
i m p o r t a n c i a  q u e  c o a d y u v a n  a l a  i n t e g r a c i ó n  d e  a m b o s  p a í s e s .  D e s d e  1 9 8 5  
b a s t a  la  a c t u a l i d a d  a m b a s  C a h c i l l e r l a s  b a n  i n t e r c a m b i a d o  c o m u n i c a c i o n e s  c o n  
el o b j e t o  d e  c o n c r e t a b  l a  r e u n i ó n  d e  la C o m i s i ó n  M i x t a  e s t a b l e c i d a  e n  el 
a r t .  19  d e l  C o n v e n i o  d é  C o o p e r a c i ó n  C u l t u r a l  v i g e n t e  e n t r e  l a  R e r ó b l i c a 
A r g e n t i n a  y l a  R e p d b l i c a  O r i e n t a l  d e l  U r u g u a y , c u y a  n u e v a  v e r s i ó n  d e b e r l a  
c o m p r e n d e r  e s p e c í f i c a m e n t e  u n a  r e g l a m e n t a c i ó n  d e l  a r t .  6. D e s d e  1 9 8 5 ,  las 
g e s t i o n e s  s e  b a n  a g i l i z a d o  c o n  e l  o b j e t o  d e  a c t u a l i z a r  l o s  p u n t o s  d e l  
t e rnario d e  la  r e u n i ó n  d e  l a  C o m i s i ó n  M i x t a  e n c a r g a d a  d e  l a  r e vi s i ¿ > n  d e l  
C o n v e n i o  C u l t u r a l .  í
2 6 .  E n t r e  l o s  i n s t r u m e n t o s  q u e  n o r m a n  l a s  a c t i v i d a d e s  c i e n t í f i c a s  
b i n a c i o n a l e s  s e  e n c u e n t r a  e l  C o n v e n i o  d e  C o o p e r a c i ó n  C i e n t í f i c a  y 
T e c n o l ó g i c a  e n t r e  e l  G o b i e r n o  d e  l a  R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a  y  e l  G o b i e r n o  d e  la 
R e p á b l i c a  O r i e n t a l  d e l  U r u g u a y , f i r m a d o  e l  3 0  d e  j u n i o  d e  1 9 7 7 ,  q u e  t i e n e  
p o r  o b j e t o  f o m e n t a r  la  i n v e s t i g a c i ó n  c i e n t í f i c a  y e l  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó ' g i c o .  
A  p a r t i r  d e l  m i s m o  s e  b a n  f i r m a d o  d i v e r s o s  c o n v e n i o s  e s p e c í f i c o s  e n t r e  la 
U n i v e r s i d a d  d e  l a  R e p á b l i c a ,  v a r i a s  u n i v e r s i d a d e s  a r g e n t i n a s  y e l  C O H I C I T .
27. S e  d e s t a c a  q u e ,  p é r a  f a c i l i t a r  l a  e f e c t i v a  i n t e g r a c i ó n  e d u c a t i v a ,  a m b a s  
p a r t e s  b a n  r e c o n o c i d o  e n  r e i t e r a d a s  o c a s i o n e s  s u  v o l u n t a d  d e  p e r f e c c i o n a r  el 
C o n v e n i o  C u l t u r a l  v i g e n t e ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o s  a s p e c t o s  c o n c e r n i e n t e s  al 
r e c o n o c i m i e n t o  d e  c e r t i f i c a d o s  d e  e s t u d i o s  d e  l o s  c i c l o s  p r i m a r i o  y 
s e c u n d a r i o  ( A p l i c a c i ó n  d e l  a r t .  6  d e l  C o n v e n i o ) ,  a l a  a p l i c a c i ó n  d e  
r e c i p r o c i d a d  c o n  r e s p e c t o  a l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  t í t u l o s  u n i v e r s i t a r i o s  
( A p l i c a c i ó n  d e l  a r t .  6  d e l  C o n v e n i o ) ,  a s i  c o m o  a v a n z a r  e n  l o s  t r a b a j o s  q u e  




t é c n i c o  y  U n i v e r s i t ä t :  i o ,  eíi t o d o s  l o s  c a s o s  e n  q u e  l a  c o m p a t i b i l i d a d  d e  
p l a n e s  y p r o g r a m a s  lo  p e r m i t a .  S e  h a  p o d i d o  c o n s t a t a r ,  a t r a v é s  d e  la 
i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  p o r  l o s  M i n i s t e r i o s  d e  E d u c a c i ó n  y l a s  D i r e c c i o n e s  
d e  E d u c a c i ó n  P r i m a r i a ,  S e c u n d a r i a  y U n i v e r s i t a r i a  y  d e  l a s  C a n c i l l e r í a s  d e  
a m b o s  p a í s e s ,  u n a  v o l b n t a d  ¿ i e r t a  d e  e s t a b l e c e r  l o s  m e c a n i s m o s  q u e  p e r m i t a n  
la  m á s  r à p i d a  y e f i c i e n t e  i n s e r c i ó n  d e  l o s  a l u m n o s  y e g r e s a d o s  e n  t o d o s  l o s 
n i v e l e s  d e  a m b o s  s i s t é m a s  e d u c a t i v o s .
2 8 .  E n  e l  a n á l i s i s  d e  l ó s  m a r c o s  i n s t i t u c i o n a l e s  y a d m i n i s t r a t i v o s  d e  
r e v á l i d a  d e  a m b o s  p a í s e s  p u e d e  p e n s a r s e  q u e  q u i z á s  d e b i d o  al  h e c h o  d e  q u e  
U r u g u a y  m u e s t r a  u n a  p a r t i c u l a r  o r g a n i z a c i ó n  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  - q u e  se 
e x p r e s a  e n  l a  a u t o n o m í a  r e l a t i v a  d e  l a  e d u c a c i ó n  p r i m a r i a ,  s e c u n d a r i a ,  
t é c n i c a  ( U n i v e r s i d a d  d e l  T r a b a j o )  y s u p e r i o r - ,  d e b a n  l a s  t r a m i t a c i o n e s  
s u f r i r  u n  d e s a r r o l l o  m á s  l e n t o ;  E l l o  n o  e s t á  l i g a d o  al h e c h o  d e  t r a t a r s e  d e  
e s t u d i a n t e s  e x t r a n j e r ó s  ( a r g e n t i n o s ) ,  p e r o ,  e n  c u a l q u i e r  c a s o ,  o p e r a  c o n  u n a  
c a d e n a  d e  p a s o s  a d m i n i s t r a t i v o s  r e l a t i v a m e n t e  m á s  n u m e r o s o s  q u e  e n  el  c a s o  
a r g e n t i n o  ( a ó n  p a r a  e l  c a s o ,  d é  r e v á l i d a s  d e  u r u g u a y o s )  q u e  h a y a n  r e a l i z a d o  
e s t u d i o s  e n  e l  e x t e r i o r .  ■
29. B e g ó n  l a s  l e y e s ,  r e g l a m e n t o s  y  r e s o l u c i o n e s  n a c i o n a l e s  d e  A r g e n t i n a  y 
U r u g u a y  q u e  d e t e r m i n a n  l a  i n s e r c i ó n  e n  l o s  c i c l o s  p r i m a r i o ,  s e c u n d a r i o  y 
u n i v e r s i t a r i o ,  l o s  i n t e r e s a d o s  d e b e n  r e a l i z a r  t r á m i t e s  d e  r e v á l i d a  q u e  se 
e n c u e n t r a n  n o r m a d o s  y q u 4  i n c l u y e n  e x i g e n c i a s  d e  a p r o b a c i ó n  d e  l a s  
a s i g n a t u r a s  " H i s t o r i a  y  G e o g r a f í a  n a c i o n a l e s " ,  " I n s t r u c c i ó n  C i v i c a "  o 
" E d u c a c i ó n  C i v i c a " ,  a S l  c o m o  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  d o c u m e n t a c i ó n  c o m p l e t a  
d e b i d a m e n t e  c e r t i f i c a d a  y  d d c * j m e n t o  d e  i d e n t i d a d  d e l  p a í s  r e c e p t o r .  E s t o s  
r e q u e r i m i e n t o s  s o n  c o m u n e s  a ‘t o d o  e x t r a n j e r o  q u e  d e s e e  r e v a l i d a r  e s t u d i o s  e n  
e l  p a í s ,  o  b i e n  n a c i o n a l e s   ̂q u e  h a y a n  c u r s a d o  e s t u d i o s  e n  o t r o  p a i s .  L a  
o b t e n c i ó n  d e l  d o c u m e n t o  d e  i d e n t i d a d  s u p o n e ,  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  A r g e n t i n a  y 
e n  m e n o r  m e d i d a  p a r a  U r u g u a y  l a  t r a m i t a c i ó n  d e  r a d i c a c i ó n ,  a t r a v é s  d e  la 
D i r e c c i ó n  N a c i o n a l  d e  M i g r a f c i o n e s ,  s i t u a c i ó n  q u e  v i n c u l a  e s t r e c h a m e n t e  la 
p o s i b i l i d a d  d e  r e a l i z a r  e s t u d i o s  a  u n a  s i t u a c i ó n  m i g r a t o r i a  e s p e c i f i c a .: 5
3 0 .  L a  r e v á l i d a  e n  a m b o s  p a í s e s  e s  m á s  f á c i l  c u a n d o  s e  t r a t a  d e  c i c l o s  
c o m p l e t o s  ( p r i m a r i a  o  s e c u n d a r l a ) .  P u e d e  a f i r m a r s e  q u e  es a u t o m á t i c a  p a r a  
e l  c a s o  d e  e s t u d i a n t e ^  q u e  h a n  f i n a l i z a d o  l a  e s c u e l a  p r i m a r i a  e n  U r u g u a y  y 
q u e  d e s e a n  c o n t i n u a r  e s t u d i o s  e n  l a  A r g e n t i n a .  E n  e l  c a s o  d e  la E d u c a c i ó n  
S u p e r i o r  a m b o s  p a í s e s  n o  h á n  r e s u e l t o  a d n  l o s  i n s t r u m e n t o s  q u e  p e r m i t a n  
r e v a l i d a r  e s t u d i o s  d e n t r o  d e  m a r c o s  n o r m a t i v o s  p r e c i s o s  p a r a  c a d a  g r u p o  d e  
p r o f e s i o n a l e s .  A  t a l e s  e f e c t o s  e s t á  f u n c i o n a n d o  u n a  C o m i s i ó n  B i n a c i o n a l .
3 1 .  L a  A r g e n t i n a  o f r e c e ,  a  u n  c u p o  l i m i t a d o  d e  e s t u d i a n t e s  u r u g u a y o s ,  un 
m e c a n i s m o  d e  i n g r e s o  d i r e f e t o  a l a s  u n i v e r s i d a d e s  a r g e n t i n a s .  E s t e  es 
v a r i a b l e  d e  a ñ o  e n  a ñ o  y  s e  t r a m i t a  e n  e l  C o n s u l a d o  A r g e n t i n o  d e  M o n t e v i d e o .  
S i  b i e n  se  r e l e v a  a a q u e l l o s  q u e  i n g r e s a n  a  t r a v é s  d e  e s t e  m e c a n i s m o  d e  
r e q u i s i t o s  d e  i n g r e s o ,  s e  lefe v e d a  e l  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l  e n  la  A r g e n t i n a  
a m e n o s  q u e  e l  M i n i s t e r i o  d e  C u l t u r a  y  E d u c a c i ó n  a p r u e b e  e l  e j e r c i c i o  
p r o f e s i o n a l  a l  c o n c l u i r  l a  b a r r e r a  y  h a b i e n d o  t r a m i t a d o  e l  i n t e r e s a d o  el 
r e c u r s o  p e r t i n e n t e .  j
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3 2 .  S i n  e m b a r g o ,  y a ú n  c u a n d o  e x i s t e  l a  m e j o r  d i s p o s i c i ó n  a n i v e l  d e  
a u t o r i d a d e s  d e  a m b o s  p a í s e s ,  l a  s i t u a c i ó n  v i g e n t e  s o m e t e  a a q u e l l o s  
e s t u d i a n t e s  q u e  d e s e e n  i n s e r t a r s e  e n  l o s  r e s p e c t i v o s  s i s t e m a s  e d u c a t i v o s  a 
l a r g o s  t r á m i t e s  ( n o  m e n o s  d e  s e i s  m e s e s ) ,  l o  q u e  i m p l i c a  e n  u n a  b u e n a  p a r t e  
d e  l o s  c a s o s  l a  p é r d i d a  d e l ^ a ñ o  l e c t i v o .  E s t a  s i t u a c i ó n  es  l a  q u e  p r e v a l e c e  
p a r a  c o n c r e t a r  l a  r e v á l i d a  d e  c i c l o s  c o m p l e t o s .
3 3 .  E n  e l  c a s o  d e  q u e  e l  a l u m n o  n o  h a y a  c o m p l e t a d o  e l  c i c l o  p r i m a r i o  o  el 
s e c u n d a r i o ,  s e  l e  a p l i c a n  a d e m á s  d e  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  h a b i t u a l e s  
( d o c u m e n t a c i ó n  l e g a l i z a d a ,  p r o g r a m a s  y  c e r t i f i c a d o s  d e  e s t u d i o s ) ,  u n  s i s t e m a  
d e  p r u e b a s  y  e v a l u a c i o n e s  q u e  m u c h a s  v e c e s  t r a e  c o m o  r e s u l t a d o  q u e  el  a l u m n o  
p r o v e n i e n t e  d e l  e x t r a n j e r o  d e b a  p e r d e r  e l  a ñ o  o  p a s a r  a  u n  a ñ o  a n t e r i o r .
3 á .  L a  p r o b l e m á t i c a  e x p u e s t a  es r e c o n o c i d a  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  y se 
c o i n c i d e  e n  q u e  e s  u r g e n t e  a v a n z a r  e n  a c u e r d o s  q u e  p e r m i t a n  h a c e r  e f e c t i v a  
u n a  r e v á l i d a  a u t o m á t i c a  d e  e s t u d i o s  p a r a  f a c i l i t a r  l a  i n s e r c i ó n  d e  l o s 
e s t u d i a n t e s  e n  a m b a s  m á r g e n e s  d e l  P l a t a .
A s p e c t o s  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l
3 5 .  E l  C o n v e n i o  A r g e n t i n o - U r u E u a v o  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l , f i r m a d o  e n  1 9 7 A ,  y 
s u  A c u e r d o  A d m i n i s t r a t i v o ,  e n  o p i n i ó n  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p e t e n t e s  
e s t a b l e c e  e l  m a r c o  a d e c u a d o  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  m i g r a n t e s  
y s u s  f a m i l i a s ,  ó o n t  e m p i e n d o  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  o  d i s p o s i c i o n e s  
i n t e r n a c i o n a l e s  e n  e s t a  m a t e r i a .
3 6 .  E l  C o n v e n i o  a s e g u r a  a l o s  t r a b a j a d o r e s  m i g r a n t e s  l o s  s i g u i e n t e s  
d e r e c h o s :
(i) i g u a l d a d  d e  t r a t o  e n t r e  n a c i o n a l e s  y  e x t r a n j e r o s ,
( i i )  c o n s e r v a c i ó n  d e  l o s  d e r e c h o s  a d q u i r i d o s  y e n  v í a s  d e  a d q u i s i c i ó n ,
( i i i )  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  a p l i c a b l e ,
( i v )  t o t a l i z a c i ó n  d e  l o s  p e r i o d o s  y p a g o  a  p r o r r a t a  o  p r o p o r c i o n a l ,
(v) p a g o  d e  t a s  p r e s t a c i o n e s  e n  c u a l q u i e r a  d e  a m b o s  p a í s e s  a l  t i p o  d e
c a m b i o  m á s  b e n e f i c i o s o  y s i n  r e d u c c i ó n  o  d e s c u e n t o s  p o r  r e s i d i r  e n  
o t r o  p a í s .  I
3 7 .  L a s  a u t o r i d a d e s !  c o m p e t e n t e s  s o n  l a  S e c r e t a r i a  d e  S c E u r i d a d  S o c i a l  e n  
A r g e n t i n a  y  e l  t l i n i s t e r i o  d á  T r a b a j o  y S e g u r i d a d  S o c i a l  e n  U r u g u a y ,  e n  t a n t o
q u e  l o s  O r g a n i s m o s  dfe E n l a t e  s o n  l a  m i s m a  S e c r e t a r l a  e n  l a  A r g e n t i n a  y  el 
B a n c o  d e  P r e v i s i ó n  Sofcial e H  U r u g u a y .
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3 8 .  D e  l a s  d i  f e c  e n t e s  p r e s t a c i o n e s  q u e  i n c l u y e  e l  C o n v e n i o  s o n  l a s
r e l a t i v a s  a l a  v e j é z ,  i n y a l i d e z  y  m u e r t e  l a s  q u e  a b s o r b e n  m á s  d e l  n o v e n t a  
p o r  c i e n t o  d e  l a s  ; s o l i c i t u d e s . E l  t i e m p o  d e  t r a m i t a c i ó n  d e l  b e n e f i c i o  
p r o m e d i o  e s  d e l  o r d e n  d e  l o s  d o s  a ñ o s ,  t i e m p o  s e m e j a n t e  a l  d e  o t r o s  
c o n v e n i o s .  |
3 9 .  E l  t i p o  d e  p r o b l e m a s  q u e  p l a n t e a  e l  c o n v e n i o  y s u  a p l i c a c i ó n ,  d e  
a c u e r d o  a l a s  a u t o r i d a d e s  c o n t a c t a d a s ,  s o n  f u n d a m e n t a l m e n t e  d e  t i p o  
a d m i n i s t r a t i v o ,  d e  f u n c i o n a m i e n t o  o r g á n i c o ,  y n o  d e r i v a d o s  d e l  c o n v e n i o .
l i l i  P R O P U E S T A S  P R E L I M I H A R E S
A O .  E n  e l  m a r c o  d e  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  s e  s u g i e r e  c o n t i n u a r  l o s 
t r a b a j o s  t e n d i e n t e s  a  e l a b o r a r  u n  p r o g r a m a  d e  a c c i o n e s  q u e  p e r m i t a n  
c o n t r i b u i r  a l  f o r t a l e c i r n i e h t o  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  l o s  G o b i e r n o s  a r g e n t i n o  y 
u r u g u a y o  p a r a  i n c i d i r  p o s i t i v a m e n t e  e n  e l  m a n e j o  d e  l o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  
f l u j o s  d e  p o b l a c i ó n  r e g i o n a l e s ,  d e  f o r m a  d e  a p r o v e c h a r  c a b a l m e n t e  l a s 
o p o r t u n i d a d e s  q u e  ; s u r g e n  p a r a  a m b o s  p a í s e s  e n  e l  m a r c o  d e l  p r o c e s o  d e  
i n t e g r a c i ó n .
A l .  D e n t r o  d e  e á e  m a r c o ,  y  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  c o n t r i b u i r  a  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  o p e r a t i v a  dfe p o l í t i c a s  r e l e v a n t e s ,  e s  c o n v e n i e n t e  c o n c e n t r a r  
l o s  e s f u e r z o s  e n  t r e s  l i n e a s  b á s i c a s  d e  a c c i o n e s ;  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l o s 
s i s t e m a s  d e  i n f o r r i i a c i ó n * e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l o s  d i a g n ó s t i c o s  s o b r e  
s i t u a c i ó n ,  c o s t o s  y b e n e f i c i o s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  f l u j o s  y la 
r e v i s i ó n  y a d e c u a c i ó n  dfe l o s  m a r c o s  i n s t i t u c i o n a l e s  y  n o r m a t i v o s  d e  
d e f i n i c i ó n  e i m p l e m e n t a c i ó r i  d e  p o l í t i c a s  e n  l a  m a t e r i a .  A u n q u e  e n  e l  e s t a d o  
a c t u a l  d e  l o s  t r a b a j o s  n o  e s  p o s i b l e  p r o p o n e r  e n  f o r m a  d e f i n i t i v a  
l i n e a m i e n t o s  d e  p o l í t i c a s  p a r a  l o s  d i v e r s o s  p r o b l e m a s  e n  j u e g o ,  p a r e c e  e n  
c a m b i o  p o s i b l e  i n d i c á r  a l g u n o s  l i n e a m i e n t o s  g e n e r a l e s  y  - e n  a l g u n o s  a s p e c t o s  
e s p e c í f i c o s -  p r e s e n t a r  s u g e r e n c i a s  c o n c r e t a s .
A. P r o p u e s t a s  r e l a t i v a s  a  l o s  s i s t e m a s  d e  i n f o r m a c i ó n
A 2 .  U n  g r u p o  d e  s u g e r e h c i a s  p o s i b l e s  s e  r e f i e r e  a  d i f e r e n t e s  p r o p u e s t a s  
r e l a t i v a s  a l o s  s i s t e m a s  d e  i n f o r m a c i ó n .  E n  e s e  s e n t i d o ,  l a s  p r i n c i p a l e s  
r e c o m e n d a c i o n e s  s o n ;
a. E v a l u a r  y p r o p o n e r  a l t e r n a t i v a s  d e  m e j o r a m i e n t o  y  c o o r d i n a c i ó n  d e  l o s
s i s t e m a s  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  p a s a j e r o s  y  T r á n s i t o  V e c i n a l  F r o n t e r i z o  





Evaluar y proponér a lte rn a tiv a s de mejoramiento y coordinación de los
sistemas de información sobre turism o receptivo y emisivo mantenidos
p o r  l o s  r e s p e c  
t u r  i s t i c a s .
t i v o s  ¡ o r g a n i s m o s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a s  p o l í t i c a s
E v a l u a r  y p r o p o n e r  a l t e r n a t i v a s  d e  m e j o r a m i e n t o  y c o o r d i n a c i ó n  d e  
l o s  s i s t e m a s  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e m i g r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  y r e t o r n o  
d e  e m i g r a n t e s  e j t i s t e n t e s  e n  l a s  r e s p e c t i v a s  D i r e c c i o n e s  d e  
E s t a d i s t i c a  y  C e n s o s .
E l a b o r a r  u n  S i s t e m a  P e r m a n e n t e  d e  I n d i c a d o r e s  d e  M e d i c i ó n  d e  F l u j o s  
D e m o g r á f i c o s .
B. P r o p u e s t a s  r e l a t i v a s  a l  d e s a r r o l l o  d e  d i a s n ó s t i c o s
43. U n  s e g u n d o  g r u p o  d e  s u g e r e n c i a s -  r e f i e r e  a  l a  n e c e s i d a d  d e  m e j o r a r  la
c a l i d a d  d e  l o s  d i a g n ó s t i c o s  d i s p o n i b l e s  s o b r e  f l u j o s  d e m o g r á f i c o s .  E n  e s e
s e n t i d o ,  l a s  p r i n c i p a l e s  r f e c o m e n d a c i o n e s  s o n ;
a. C o m p l e t a r  u n  d i a g n ó s t i d o  d e  l a  e m i g r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  d e  u r u g u a y o s  
y  a r g e n t i n o s  eti e l  c o n t e x t o  r e g i o n a l ,  e v a l u a n d o  s u s  p e r s p e c t i v a s  
f u t u r a s ,  i d e n t i f i c a h d o  c o s t o s  y  b e n e f i c i o s  d e  l a s  m i s m a s  y 
p r o p o n i e n d o  a l t e r n a t i v a s  d e  p o l i t i c a .
b. R e a l i z a r  u n a  E n c u e s t a  d e  U r u g u a y o s  r a d i c a d o s  e n  l a  A r g e n t i n a ,  a l o s 
e f e c t o s  d e  t i p i f i c a r  e l  t i p o  d e  m i g r a c i ó n ,  i d e n t i f i c a r  l o s  v í n c u l o s  
l a b o r a l e s ,  e c o n ó m i c o s  y  s o c i a l e s  m a n t e n i d o s  c o n  e l  p a í s ,  e v a l u a n d o  la 
p r o p e n s i ó n  a l  r e t o r n o ,  a  l a  r e i n v e r s i ó n  y  a  l a  r e m e s a  d e  f o n d o s ,  a s i  
c o m o  o t r o s  a s p e c t o s  q u e  d e f i n e n  o p o r t u n i d a d e s  d e  r e v i n c u l a c i ó n  c o n  el 
p a í s .
c. R e a l i z a r  u n  d i a g n ó s t i c o  d e  l o s  m o v i m i e n t o s  d e  t r à n s i t o  v e c i n a l  
f r o n t e r i z o  y  s u s  p e r s p e c t i v a s  f u t u r a s ,  i d e n t i f i c a n d o  c o s t o s  y 
b e n e f i c i o s  d e  l a  m i s m a  ^  p r o p o n i e n d o  a l t e r n a t i v a s  d e  p o l i t i c a .
d.  E l a b o r a r  u n  a n á l i s i s  d e  l o s  m o v i m i e n t o s  d e  r e t o r n o  d e  e m i g r a n t e s ,
i d e n t i f i c a n d o  c o s t o s  y  b e n e f i c i o s  y  p r o p o n i e n d o  a l t e r n a t i v a s  d e  
p o l í t i c a .  \
6 . R e a l i z a r  u n  a n á l i s i s  d e  l o s  p r o c e s o s  d e  i n t e g r a c i ó n  e d u c a t i v a  y
c i e n t í f i c a ,  e v a l u a r  s u  d i m e n s i ó n  a c t u a l  y  s u s  t e n d e n c i a s  p r o b a b l e s  en 
e l  f u t u r o  i n m e d i a t o .
f. E l a b o r a r  u n  d i a g n ó s t i c o  d e  l a  e v o l u c i ó n  y  p e r s p e c t i v a s  d e  l o s  f l u j o s  
d e  t u r i s m o  e m i s i V o  y  r f e c e p t i v o ,  i d e n t i f i c a n d o  c o s t o s  y  b e n e f i c i o s  y 
p r o p o n i e n d o  a l t e r n a t i v a f e  d e  p o l i t i c a .
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C. P r b p u e s t á s  r e l a t i v a s  a l  m a r c o  n o r m a t i v o
a. H o v i m i é n t o s  d e  p o b l a c i ó n  e n  g e n e r a l
L a s  p r o p u e s t a s  e n f o c a n  c o m o  o b j e t i v o  g e n e r a l  l a  f a c i l i t a c i ó n  d e  los 
m o v i m i e n t o s  d e  p o b l a c i ó n  e n t t e  A r g e n t i n a  y  U r u g u a y ,  t a l  c o m o  l o  e x i g i r á n  e n  
m a g n i t u d  c r e c i e n t e  l o s  p r o c e s o s  d e  i n t e g r a c i ó n  econó-rnica y s o c i a l .  S e  
r e c o m i e n d a  l a  e l a b o r a c i ó n  d é  d i a g n ó s t i c o s  c o m o  i n s u m o s  p a r a  l a  f o r m u l a c i ó n  
d e  p o l í t i c a s  m i g r a t o r i a s  t a n t o  a  n i v e l  n a c i o n a l  c o m o  a n i v e l  f r o n t e r i z o ,  se 
s u g i e r e n  a l g u n a s  e s t r a t e g i a s  p a r a  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  f o r t a l e c i m i e n t o  
i n s t i t u c i o n a l  y s e  p r o p o n e n  a l g u n a s  e v a l u a c i o n e s  y  a n á l i s i s  d e  l o s  
i n s t r u m e n t o s  a c t u a l m e n t e  fen O p e r a c i ó n .
a. R e a l i z a r  u n  d i a g n ó s t i c o  a  n i v e l  n a c i o n a l , o r i e n t a d o  a l a  
i d e n t i f i c a c i ó n  y t i p i f i c a c i ó n  n o r m a t i v a  d e  l o s  d i f e r e n t e s  p r o c e s o s  
q u e  o c u r r e n ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n t r e  l a s  á r e a s  m e t r o p o l i t a n a s ,  q u e  v a n  
d e s d e  m i g r a c i o n e s  l a b o r a l e s  c o n  r e s i d e n c i a  p e r m a n e n t e  b a s t a  a q u e l l a s  
q u e  p o d r í a n  d e n o m i n a r l e  " m i g r a c i o n e s  l a b o r a l e s  s i n  r e s i d e n c i a " ,  s o b r e  
t o d o  e n  a c t i v i d a d e s '  i n d e p e n d i e n t e s ,  p r o f e s i o n a l e s  o  t é c n i c a s ,  
s i t u a c i ó n  q u e  s e  d e r i v a  p o r  l a  c e r c a n í a  y la f a c i l i d a d  d e  t r a s l a d o  
e n t r e  a m b o s  p a í s e s .  ■ L o s  d i a g n ó s t i c o s  d e b e r í a n  a n a l i z a r  c u á l e s  s o n  
l a s  d e t e r m i n a n t e s  y  c o n s e c u e n c i a s  d e l  m a r c o  n o r m a t i v o  e  i n s t i t u c i o n a l  
s o b r e  e s t e  f e n ó m e n o  m i g r a t o r i o ,  t a n t o  e n  l a  s o c i e d a d  d e  o r i g e n  c o m o  
e n  l a  d e  d e s t i n o .
b. R e a l i z a r  u n  d i a g n ó s t i t o  a  n i v e l  f r o n t e r i z o  ( e n  l a  z o n a  l i t o r a l ) ,  y a  
q u e  s i  b i e n  e s t o s  f l u j o s  n o  p a r e c e n  t e n e r  u n  v o l u m e n  i m p o r t a n t e  
d e n t r o  d e  l o s  riiovimientos m i g r a t o r i o s  e n  g e n e r a l ,  s o n  r e l e v a n t e s  e n  
l a s  á r e a s  d e  f r o n t e r a ,  p r o c e s o  q u e  s e  i n t e n s i f i c a r l a  c o n  l a  
p r o f u n d i z a c i ó n  d e  la i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l .  D e n t r o  d e  e s t o s  p r o c e s o s  
s e  c o n s i d e r a  d e  s u m a  i m p o r t a n c i a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  u n  d i a g n ó i s t i c o  d e  
l a  i n f l u e n c i a  d e l  m a r c o  n o r m a t i v o  y  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  
a d r n i n i s t r  a t i v o s  s o b r é  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  d e n o m i n a d o  t r á n s i t o  
v e c i n a l  f r o n t e r i z o .
E l a b o r a r  e s t r a t e g i a s  d e  f o r t a l e c i m i e n t o  i n s t i t u c i o n a l  q u e  v i n c u l e n  
m á s  e s t r e c h a m e n t e  l o s  e s t u d i o s  a n t e s  m e n c i o n a d o s  c o n  l a s  á r e a s  
t é c n i c a s  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  q u e  i n t e r v i e n e n  e n  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  
p o l i t i c e s  y  p r o g r a m a s  m i g r a t o r i o s .  E s t a  r e l a c i ó n  n o  s e  a g o t a  e n  la 
d e f i n i c i ó n  d é  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  s i n o  q u e  i n c l u y e  t a m b i é n  
p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  e n  l o s  e s t u d i o s ,  i n c l u y e n d o  s e m i n a r i o s ,  t a l l e r e s  
y  c u r s o s  d e  c a p á c i t a c i ó n  p a r a  l o s  f u n c i o n a r i o s .
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d. P r o m o v e r  e l  ¡ f o r t a l e c i m i e n t o  i n s t i t u c i o n a l  a t r a v é s  d e  la C o o p e r a c i ó n
T é c n i c a  q u e  d e t e r m i n a d o s  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  p u e d a n  o f r e c e r  
t a n t o  p a r a  l a  c a p a c i t a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  c o m o  p a r a  e l  d i s e ñ o  d e  
i n s t r u m e n t o s  i d ó n e o á .
e. A n a l i z a r  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  v i n c u l a d o s  a la
a p l i c a c i ó n  d e  i n s t r u m e n t o s  b i n a c i o n a l e s .  E s t e  a n á l i s i s  d e b e r l a  
e s t a b l e c e r  c u á l e s  s o n  l o s  c u e l l o s  d e  b o t e l l a  e x i s t e n t e s  y b u s c a r  u n a  
m a y o r  c o o r d i n a c i ó n  d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s .
f. A n a l i z a r  y e v a l u a r  l a  l e g i s l a c i ó n  m i g r a t o r i a  g e n e r a l  d e  a m b o s
p a í s e s ,  e n  c u a n t o  a  s u  a d e c u a c i ó n  o  n o  a l o s  o b j e t i v o s  m á s  
e s p e c í f i c o s  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  y e l  c o r r e s p o n d i e n t e  m o v i m i e n t o  d e  
p e r s o n a s .
g. E v a l u a r  l a s  e x p e r i e n c i a s  i n t e r n a c i o n a l e s  e n  c u a n t o  a r e g í m e n e s  d e
l i b r e  c i r c u l a c i ó n  d e  p e r s o n a s  y d e  i n s t r u m e n t o s  y m e c a n i s m o s  d e  
r e g u l a c i ó n  d e  l a  m i g r a c i ó n  l a b o r a l  l o g r a d a s  h a s t a  e l  m o m e n t o .
h.  E l a b o r a r  p r o p u e s t a s  d e  i n s t r u m e n t o s  ( a n t e p r o y e c t o s  d e  c o n v e n i o s )
s o b r e  f a c i l i t a c i ó n  d e  l a  c i r c u l a c i ó n  d e  r e s i d e n t e s  d e  a m b o s  p a í s e s  y 
s o b r e  r e g u l a c i ó n ,  í c a n a l i z a c i ó n  y  a s i s t e n c i a  d e  l a s  m i g r a c i o n e s  
l a b o r a l e s .
F a c i l i t a r  e l ‘ e s t u d i o  e  i n t e r c a m b i o  d e  e x p e r i e n c i a s  r e a l i z a d a s  en 
o t r o s  p r o c e s o s  d e  i n t e g r a c i ó n  ( C o m u n i d a d  E c o n ó m i c a  E u r o p e a ,  P a c t o  
A n d i n o  m e d i a n t e  e l  I n s t r u m e n t o  A n d i n o  d e  M i g r a c i o n e s  L a b o r a l e s  y la 
p r o p i a  d e  A r g e n t i n a ,  a  p a r t i r  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  c o n v e n i o s  
l a b o r a l e s  s u s c r i p t o s  c o n  C h i l e  y  B o l i v i a ) .
b. P r o p u e s t a s  r e l a t i v a s  a l  m a r c o  n o r m a t i v o  d e  l o s  a s p e c t o s  e d u c a t i v o s
A 5 .  R e s p e c t o  a l a s  l i n e a s  d é  acció'n a s e g u i r  e n  e l  c a m p o  d e  la  i n t e g r a c i ó ' n  
e d u c a t i v a  e n t r e  A r g e n t i n a  y  U r u g u a y  c a b e  d i s t i n g u i r ,  p o r  u n  l a d o ,  m e d i d a s  
c o n c r e t a s  a b u s c a r  e n  e s a  m a t e r i a ,  y p o r  e l  o t r o ,  e l  a p o y o  a i n s t a n c i a s  
i n s t i t u c i o n a l e s  q u e  g a r a n t i c e n  e n  e l  f u t u r o  u n a  c o n s o l i d a c i ó n  y m e j o r a  
p e r m a n e n t e  e n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  m á s  l a r g o  p l a z o .  A m b o s  t i p o s  d e  
p r o p u e s t a s  d e b e n  a v a n z a r ,  c o n j u n t a m e n t e ,  a u n q u e  r e q u i e r a n  c o n d i c i o n e s  y 
t i e m p o s  n o r m a t i v o s  d i s t i n t o ^ ,  y  s i n  d e s m e d r o  d e  d i s t i n g u i r  la s i t u a c i ó n  y el 
t r a t a m i e n t o  p a r t i c u l a r  q u e  c a d a  c i c l o  e d u c a t i v o  i m p o n e  e n  l a  p r á c t i c a .  S e  
p r o p o n e n  l a s  s i g u i e n t e s  s u g e r e n c i a s :
E l a b o r a r  u n  | d i a g n ó s t i c o  p a r a  i d e n t i f i c a r  l a s  i n s t a n c i a s  
i n s t i t u c i o n a l e s  rtiis s i g n i f i c a t i v a s  p a r a  f a v o r e c e r  u n a  m a y o r  
a r m o n i z a c i ó n  y  c o n c r 4 c i ó > n  d e  a c u e r d o s  y  p r o c e d i m i e n t o s  q u e  f a c i l i t e n  
l a  i n t e g r a c i ó n  e d u c a t i v a  e n t r e  a m b o s  p a í s e s .
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b. I d e n t i f i c a r  l é s  i n s t a n c i a s  y a p o y a r  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  g r u p o s  
n a c i o n a l e s  y  b i h a c i o n d l e s , a  l o s  e f e c t o s  d e  q u e  s e  p u e d a  r e a l i z a r  u n a  
d e f i n i c i ó n  d e  p o l i t i c e s ,  a p r o v e c h a n d o  a l a  v e z  l a  l a b o r  d e  l o s  g r u p o s  
y  c o m i s i o n e s  q u é  s e  e n c u e n t r a n  t r a b a j a n d o  e n  l a  a c t u a l i d a d .
I ; i
c. E l a b o r a r  e s t u d i o s  q u e  s i r v a n  d e  b a s e  p a r a  c o n s i d e r a r  l a  p o s i b i l i d a d
d e  r e v á l i d a s  a u t o m á t i c a s  e n  l o s  n i v e l e s  p r i m a r i o ,  s e c u n d a r i o ,  t é c n i c o  
y  p r o f e s i o n a l .  |
i i
d. E l a b o r a r  u n  e s t u d i o  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  s i m p l i f i c a c i ó n  d e  t r á m i t e s  y 
l e g a l i z a c i o n e s  y  c o n  | l a  e l i m i n a c i ó n  d e  p r u e b a s  e n  l o s  n i v e l e s  
p r i m a r i o ,  t é c n i c o  y p r o f e s i o n a l .
e. E l a b o r a r  u n  f e s t u d i o  , s o b r e  r e v á l i d a s  d e  p l a n e s ,  p r o g r a m a s  y 
a s i g n a t u r a s  u n i v é r s i t a r i a s  q u e  c o n t e m p l e  l a  c o m p a t i b i l i d a d  d e  los 
m i s m o s  e n t r e  la; U n i v e r s i d a d  d e  l a  R e p á b l i c a  y l a s  u n i v e r s i d a d e s  
n a c i o n a l e s  a r g e n t i n a s . '
C o o p e r a r  c o n  l a  r e unióin d e  g r u p o s  d e  t r a b a j o  p o r  f a c u l t a d e s ,  c a r r e r a s  
y e s p e c i a l i z a c i o n e s , c o n  e l  o b j e t o  d e  a n a l i z a r  p l a n e s  y  p r o g r a m a s  y 
l l e g a r  a  p r o p u e s t a s  d e  r e v á l i d a  a u t o m á t i c a .
C o o p e r a r  e n  e l  e s t u d i ó  d e  p r o c e s o s  q u e  s i m p l i f i q u e n  e n  e l  c o r t o  p l a z o  
l o s  t r á m i t e s ,  l e g a l i z a c i o n e s  y  p r u e b a s  a n i v e l  u n i v e r s i t a r i o ,  a q u e  
e s t á n  s o m e t i d o s  e s t u d i a n t e s  y  e g r e s a d o s .
h. C o o p e r a r  c o n  e s t u d i o s  q u e  p e r m i t a n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  c r i t e r i o s  
c o m u n e s  p a r a  l a  r e v á l i d a  d e  e s t u d i o s  p a r c i a l e s  e n  e d u c a c i ó n  p r i m a r i a ,  
s e c u n d a r i a ,  t é c n i c a  y t m i v e r s i t a r i a .
i. E f e c t u a r  e s t u d i o s  c o n j u n t a m e n t e  c o n  l o s  M i n i s t e r i o s  d e l  I n t e r i o r ,
R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s  y E d u c a c i ó n ,  q u e  p e r m i t a n  p r o p o n e r  p a u t a s  p a r a  
a d e c u a r  l a s  e x i g e n c i a s  m i g r a t o r i a s  d e  a m b o s  p a í s e s  a l a  c o n d i c i ó n  d e  
e s t u d i a n t e .  [ ;
j. R e a l i z a r  u n  r e l é v a m i e n t ó  e n  c a d a  p a i s  r e s p e c t o  a  l o s  p r o b l e m a s  q u e  
e n f r e n t a n  l o s  e s t u d i a n t e s  y  g r a d u a d o s  d e l  p a í s  v e c i n o  r e s p e c t o  d e  l a s 
i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  y  m i g r a t o r i a s .
c. A s p e c t o s  r e l a t i v o s  a l  m a r c o  n o r m a t i v o  d e  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l
A 6 .  A l  r e s p e c t o ,  c a b e  s e ñ a l a r  q u e  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  c o n v e n i o ,  d e  a c u e r d o  
a  l a  o p i n i ó n  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  c o n t a c t a d a s ,  l o s  p r o b l e m a s  q u e  s e  p r e s e n t a n  
s o n  f u n d a m e n t a l m e n t e  dfe t i p o  a d m i n i s t r a t i v o  y  d e  f u n c i o n a m i e n t o  o r g á n i c o .  
S e  p r o p o n e :
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M e j o r a r  l a  c o m u i i i c a c i i n  d e  l a s  á r e a s  I n t e r v i n i e n t e s  d e  
r e a n u d a n d o  l i s  r e ü n i o n e s  d e  l a  C o m i s i ó n  M i x t a  
i n t e r r u m p i d a s  e h  1 9 7 9 .
ambos países, 
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E l a b o r a r  u n  e s t u d i o  q u e  p e r m i t a  d e f i n i r  p r o c e d i m i e n t o s  c o m o  la 
r e d u c c i ó n  d e  l o s  t i e m p o s  d e  r e c o n o c i m i e n t o  y  l a  i n c l u s i ó n  d e  s e c t o r e s  
a c t u a l m e n t e  n o  c o n t e m p l a d o s .
